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Usaha Kesehatan Sekolah merupakan kegiatan health promotion school yang melibatkan 
semua pihak yang ada di sekolah. Dengan program UKS yang ada diharapkan mampu 
menanamkan sikap dan perilaku hidup sehat pada dirinya sendiri dan mampu menolong 
orang lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan program usaha kesehatan sekolah 
(UKS) dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada siswa sekolah dasar di 
Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan desain 
cross sectional, dengan populasi sekolah dasar yang memiliki UKS di Kabupaten Pacitan. 
Kemudian diperoleh sampel sebanyak 46 sekolah menggunakan metode proportional random 
sampling. Analisa data menggunakan korelasi rank spearman.Hasil penelitian menunjukkan 
ada hubungan bermakna antara pendidikan kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat 
(p=0,001) dengan koefisien korelasi 0,492, pelayanan kesehatan dengan perilaku hidup bersih 
dan sehat (p=0,001) dengan koefisien korelasi sebesar 0,476 dan pembinaan lingkungan 
sekolah sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat (p=0,021) dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,340 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel bebas 
(pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat) 
berhubungan dengan variabel bebas perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 
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